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ARAHAN KEPADA CAILON
Sila pastikan bahawa kortas peperiksaa.n ini mengandungi TUJUH (7) mukasurat
yang bercetak sebelurn anda mernulakan peperiksaan ini.
Kartas ini mE3ngandungi ENAM (6) soalan.
Sila jawab EMPAT (4) soatan sahaja. ~J,:lwab sekurang-kurangnya DUA daripada
bahagian A dan bahaqian B.
Jawapan bagi setiap soalan hendaklah climulakan pada mukasurat yang baru.
Semua soalan hendaklah di,~awab dalam Bahasa Malaysia ataupun maksimum 2
(DUA) soalan bolsh dijawab dalarn Bahasa Inggeris.
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1. a] Berikan QUA contoh datarn aplikasi bagi kuasa hidraulik dalam ero-
angkasa, pembuatan dan industri -industri perlombongan.
(20 markah)
b] Narnakan komponen-kornponen utarnadalam sistem hidraulik.
(20 markah)
c) Berikal1 fungsi-fungsi ba~li beberapa janis injap yang digunakan
dalam litar hidraulik.
(20 markah)
d] Namakan mana-mana tig;~ (3) jents pam janis sesaran positif yang
diguna.kan dalam slstern hldraullk, Apakah parameter-parameter
utamanya.
(20 markah)
e] Namal<an tiga (3) janis penumpuk (accululators) yang digunakan dan
berikan simbol-simbil gra~ lkalnya.
(20 markah)
2. a] Takrifkan istiJah-istiiah rnekanlkal, volumetrik dan kecekapan
ksseluruhan yang diguntilkan kepada pam-pam.
(40 markah)
...3/-
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b) Suatu pam mernpunyal sesaran sebanyak 1.7cm3 per revolusi dan
ianya dipa.ndu pada 1500 rpm Volumetenk dan kecekapan
keseluruhan bagi pam ada~;31h 87% dan 76~~ masing-masing dan pam
beroperasl pads 150 bar.
Kirakan.
i) plBnghantaran sebenar oteh pam dan
Ii) kcasa yang diperlu~:an untuk memandu pam tersebut
(60 markah)
3 a] Betulkali\ kesa$shan lukisan d$llam Rajah S3 [a].
(20 markah)
--~
Rajah S~~ [Ek]
bJ Luklskan suatu litar ringkifl.:s untuk menyambungkan injap 3 hala
kepada selinderaksi-tuni;!gal,
47 (20 markah)
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c] Suatu liter Jack ditunjukki:i,n dalam Rajah S.3lc]. Satu selindar janis
sesaran rnempunyai rod nedlarnter 65mm dan dikuasai olah pam
tangan dengan sesaran sebanyak 10ml/lejang. Tekanan
penqoperaslan maksirnurn ba,gi sistem dihadkan kepada 350bar.
Kirakan:
i) Bila.ngan lejang yal19 diperlukan untuk menambahkan rod
sellnder kepada 50ml1'!, dan
ii) Saban maksimum yang boleh dlnalkkan dengan
menggunakan sistem di atas.
(60 markah)
Rajah s.s [c]
..5/-
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4 (a] Bezakan diantara:
i) Dedenyut dan turbln-turbln hidrauUk tindakbalas dengan
iakaran-lakaran.
ii) Masin-·masin allran paksi dan jejarian.
(40 markah)
[b] Koposltl penjanaan bagi setiap unit roda Pelton di stesen Kuasa
hidroeliektrik Oameron Hinhlal'ld adalah 25MW dan spesifikasi turbin
adalah diberikan di bewah.-
Kepala jet
Bilangan jet
Kelajuan
Kadar aliran
Diameter timba
Kirakan: -
=S40m
=428 ppm
• :3
=5.2 rn ~s
=2.0!i m
[a] Kuasa masukan hidraullk
[b] Kecekapan kese luruhan
[c] Nisbah t:imba kepada kelaluan jet
[d] Bilangan timba
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5. [a] Apakah perbezaan dalam pernblnaan dan operasi bag; Francis turbln,
(40 markah)
[b] Ciri-cirl utama stesen kuasa hldrautlk Attatiirk di Turki adalah
diberikan di bawah:
Turbin Hidraulik Janis Francis
Bilangan unit 8
Maksirnurn turus kasar 160 m
Turus bersih 156 m
Kelajuan 150 rpm
Purata kadar a/ir 218500 lis
Kuasa keluaran alektrikal stesen 2520 MW
Klrakan.-
i) Kel1i1angan hidraulik
ii) Kuasa hidraulik (rnasukan)
iii) Kecekapan keseluruhan stesen kuasa
iv) lakaran pemasanqan
(60 markah)
6 a] Apakah pam-pam tunggcll dan berbilang peringkat (multistape)?
Teranqkan dengan jelas tsnornena rong9a di dalam pam-pam.
(40 markah)
..7/-
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b] Ciri-IJiri nyahcas-Kepala [H-Q] b~lgi suatu pam empar diberikan di
bawah:
Q (I/s)
H(m)
o
25
10
255
20 30
24.5 22.2
40 50
18.7 12
Oln-olri sistem boleh dltullskan sebagai
H =15 ... 0.0136 Q2
dimana H - dalam meter
(.) - dalam lis
Tulisken dua ciri mengikLlt skala dan pada titik silangan tentukan;
Ii) Penghantel'ran pam
Ii) Kepala
Kirakan kuasa yang diperlukan untuk memandu pam pada titik
pengoperestanjtka kecekapan motor elektrik adalah 750/0.
(60 markah)
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